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Projeto “Live2Work: increasing the changes for successful integration of people in 
situations of professional vulnerability” (www.live2work.eu)
Público-alvo: jovens adultos (dos 18 aos 30 anos), que se encontrem 
em situações de vulnerabilidade profissional
Enquadramento
- Abrange quatro países: Portugal, França, República Checa e Dinamarca
Destinatários
Técnicos que trabalham com esta população, por 
forma a conceder-lhes uma metodologia de trabalho 
para apoiarem os adultos na construção dos seus 
projetos de vida
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Este projeto tem vários outputs:
1 - Manual de 
enquadramento 
concetual à temática 
da construção de 
projetos de vida
2 - Toolbox com 








4 - Cursos-piloto e 
workshops para a 
formação de 
técnicos e difusão da 
metodologia de 
trabalho
5 - Vídeos 
promocionais e 
tutoriais
6 - Plataforma online 
para divulgação do 
projeto e todos os 
seus outputs 
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Principais objetivos :
(i) Formar os técnicos na construção de projetos de vida dos jovens
adultos;
(ii) Criar, desenvolver e adaptar um conjunto de atividades pedagógicas à
população-alvo;
(iii) Promover a utilização destes materiais através da formação dos
técnicos, com a finalidade última de apoiar os jovens adultos em
situação de vulnerabilidade profissional na construção dos seus
projetos de vida.
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Metodologia
Contexto/ Participantes:
Duas turmas de formandos do pólo de jovens, do Centro de Educação, Formação 
e Certificação (CEFC) Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML)
Este pólo tem ofertas modulares certificadas para aquisição:
- 9º ano, com a parte técnológica de qualificação de nível 2. 
- 12º ano, com qualificação na parte tecnológica de nível 4 
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Os cursos do CEFC compreendem vários módulos, um dos quais é o 
“Desenvolvimento Pessoal e Social” (DPS), e tem como objetivo desenvolver 
ou melhorar/ampliar as competências pessoais e sociais dos formandos
Curso A Curso B
13 formandos 
Idades: dos 19 aos 58 anos. 
Quando foram administradas as 
atividades, o curso já se encontrava no 
final e todos os formandos conseguiram 
terminar com a certificação equivalente 
ao 9º ano de escolaridade.
16 formandos
Estava ainda a decorrer, com previsão 
de terminar em 2019
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Atividades Administradas
1- “Os meus valores - Jogo de cartas”
Visa motivar os participantes para a 
identificação, análise e reflexão em 
torno dos seus valores de vida, com 
a finalidade de apoiar a definição de 
objetivos para o futuro.
Para a realização desta atividade:
- Imprimir, cortar e laminar um 
conjunto de 64 cartas (imagens) 
- Imprimir uma ficha de atividade para 
cada participante
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Atividades Administradas
2 - “As minhas Forças – jogo do solitário”
Visa apoiar os participantes na 
identificação e exploração das suas 
forças pessoais.
Para a realização desta atividade:
- os técnicos podem imprimir, cortar e 
laminar, para cada participante, um 
conjunto de 24 cartas (imagens) 
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Atividades Administradas
Visa permitir aos participantes 
identificar, considerar ou confirmar 
sugestões de ocupações/ambientes 
vocacionais a partir da identificação 
do seu perfil de personalidade 
predominante.
3- “Passos para identificar possibilidades 
de carreira”
Para a realização desta atividade:
- Imprimir uma ficha de atividade para 
cada participante, onde consta um 
questionário organizado em quatro passos
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Atividades Administradas
Visa apoiar os participantes na 
identificação das suas competências no 
que respeita um percurso educativo, 
formativo ou profissional preferido, 
permitindo-os identificar também as que 
necessitam de ser adquiridas ou 
desenvolvidas e quais as estratégias a 
implementar nesse sentido.
4 - “A Árvore de competências”
Para a realização desta atividade:
- Cada participante deve ter acesso a papel 
de cenário (ou folhas A0), 
- Post-its de diferentes cores e canetas de 
feltro coloridas. 
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Resultados
1- “Os meus valores - Jogo de cartas”
- Houve necessidade de se proceder a uma adaptação face à atividade
originalmente proposta.
- Os valores relativos ao passado não foram solicitados aos participantes tendo
em conta as suas histórias de vida passadas difíceis, e também para não os
expor em demasiado uma vez que se encontravam numa fase inicial do
percurso formativo (curso A)
- A escolha de duas cartas em relação aos valores de futuro, isto para que os
levar a quererem alcançar mais que um objetivo no futuro
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Resultados
2 - “As minhas Forças – jogo do solitário”
- Antes de iniciar, os formandos
visualizaram o filme “The pursuit of
happiness” de Gabriele Muccino (2006).
- Das 24 forças da atividade original
foram apenas utilizadas 15
- A última adaptação/complementação da
atividade original foi que se elaborou
uma ficha, denominada “As minhas força
e o meu objetivo”
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Resultados
3- “Passos para identificar possibilidades 
de carreira”
- Esta atividade foi aplicada apenas no
curso A, dado que este se encontrava
no final do seu percurso na formação.
- Na sua realização foram seguidas as
instruções apresentadas na toolbox do
projeto Live2Work, e anteriormente
explicitadas
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4 - “A Árvore de competências”
Resultados
- Esta atividade foi aplicada apenas no
curso B
- Procurou-se dinamizar esta atividade de
forma criativa, tendo por este motivo
existido uma adaptação da atividade
original.
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Discussão e conclusão
 Todas as atividades aqui apresentadas são propostas práticas para grupos
diversos de pessoas com necessidades semelhantes.
 Através delas podemos constatar que este projeto pode ser aplicado, com
sucesso, a diferentes faixas etárias, apesar dos seus destinatários iniciais
serem os jovens adultos e adultos dos 18 aos 30 anos de idade.
 As atividades constituem-se como um conjunto de propostas bem
organizado e relevante, cuja aplicação pode ser feita de forma imediata,
seguindo as instruções respetivas. Por exemplo, a atividade “Passos para
identificar possibilidades de carreira”, demonstra que algumas das atividades
podem ser aplicadas sem sofrer qualquer adaptação.
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Discussão e conclusão
Também está prevista a sua utilização flexível e adaptável. 
Isto é, as atividades podem ser utilizadas em qualquer etapa do percurso do
participante, pela ordem que o profissional considerar mais adequada, e
adaptadas de diversas formas consoante o público-alvo e as suas
características e necessidades.
Por exemplo, a atividade “Os meus valores - jogo de cartas” foi aplicada no
curso A, cujos formandos já se encontravam no final do seu percurso
formativo, mas também aplicado no curso B, cujos formandos estavam a
iniciar o seu percurso.
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Discussão e conclusão
Outra das suas características é que estas ferramentas são de fácil acesso, 
e têm baixo custo de implementação. 
Por exemplo, a atividade “A Árvore de competências” pode ser feita com
alguns materiais de custos muito reduzidos que incluem marcadores e
cartolinas, e que habitualmente já existem nos centros de educação e
formação.
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Discussão e conclusão
Para investigações futuras sugere-se que:
- Aplicação das atividades do projeto ao longo do tempo
- Com diferentes cursos (adultos em diferentes situações) 
- Com recurso a instrumentos qualitativos e quantitativos de avaliação de 
processo e resultados da intervenção
O desenvolvimento de um projeto de vida/carreira, ajuda a pessoa na
construção ou reorientação da sua carreira, permitindo-lhe a realização de
tomadas de decisão mais conscientes e informadas em relação ao seu
futuro.
Este projeto e os seus outputs se constituem como uma metodologia de 
trabalho que apoia os profissionais que atuam junto deste tipo de população a 
dinamizarem diferentes temáticas relacionadas com a construção de projetos 
de vida saudáveis e sustentáveis.
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